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Здійснення проміжного Модульного контролю за даною техноло-
гією реально уможливлює вирішення проблеми оперативності пере-
вірки й оцінки знань студентів та визначення питання «допуску» до 
іспиту. Особливо ця проблема гостро стоїть при здійсненні Модуль-
ного контролю для студентів заочної форми навчання, коли прове-
дення Модуля передбачено напередодні іспиту, тобто коли часу на 
перевірку й оцінку знань та оформлення «допуску» практично немає. 
В цілому використання запропонованої комп’ютерної техно-
логії навчання і проміжного Модульного контролю дозволить по-
зитивно вирішити такі проблемні питання з навчальних дисцип-
лін обліку, аналізу та аудиту: 
• автоматизувати процес підготовки до написання Модульно-
го контролю; 
• автоматизувати виконання контрольного Модуля: 
• забезпечити високий ступінь оперативності проведення Мо-
дульного контролю; 
• оперативно в автоматизованому режимі здійснювати перевір-
ку та оцінку Модуля (проміжного контролю); 
• максимально підняти рівень об’єктивності оцінювання знань 
студентів; 
• автоматизувати процес самостійної роботи студентів та ін-
дивідуальних занять з опанування дисциплін бухгалтерського 
обліку, економічного аналізу та аудиту. 
Розроблена технологія навчання і контролю знань може бути 
ефективно застосована в умовах запровадження у вищих навчаль-
них закладах дистанційних курсів, дистанційного навчання. 
Орієнтуючись на кращі зарубіжні зразки університетської 
освіти, передбачаємо, що в перспективі такі комп’ютерні техно-
логії навчання й контролю знань за своїми потенційними можли-
востями займуть чільне місце в навчальному процесі й будуть 
ефективно застосовуватися навіть для підсумкового контролю та 
оцінки знань — для проведення іспитів. 
О. Є. Циганов,  
аспірант кафедри інформаційних систем в економіці 
ЗАСТОСУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ  
ПРИ ВИВЧЕННI КУРСУ СППР У МАРКЕТИНЗІ 
При вивченнi курсу «СППР у маркетингу» дуже важливу роль 
відіграє застосування сучасних інформаційних систем, адже цей 
курс передбачає вирішення складних задач з аналізу вибірок, які 
супроводжують процес прийняття рішень у маркетингу. Вирі-
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шення задач даного класу неможливо проводити, не використо-
вуючи сучасні інформаційні системи. За допомогою інформацій-
них систем можливо промоделювати ситуації, які виникають у 
маркетологів для того аби студенти спробували прийняти власні 




Маркетинг є невід’ємною складовою будь-якої сучасної сис-
теми управління підприємством. Відділи з маркетингу відповідаль-
ні за такі важливі напрямки діяльності підприємства як аналіз 
діяльності конкурентів, аналіз поведінки споживачів, організація 
маркетингових досліджень, формування маркетингових страте-
гій, управління продуктом, управління цінами, організація това-
ровиробничих мереж, рекламні технології, технології PR та інше. 
Для вирішення всіх цих завдань на сучасному етапі необхідно 
мати велику кількість накопиченої інформації та відповідні ін-
струменти для її обробки, адже особі, що приймає рішення, пот-
рібно бути впевненій в тому, що рішення обґрунтоване, тому що 
ціна помилки може бути дуже високою. Саме таким інструмен-
том, який дозволить особі, що приймає рішення, бути впевненій у 
своїх діях є система підтримки прийняття рішень (СППР). Вра-
ховуючи те, що прийняття рішень у маркетинзі базується на дос-
лідженні великої кількості інформації, основою такої СППР має 
бути сучасна потужна СУБД з широкими можливостями щодо 
імпорту інформації з різних джерел і така, що має добрі можли-
вості до маштабування. Також важливо, щоб така СУБД мала до-
сконалий аналітичний апарат, функціонал якого має OLAP та 
Data Mining (DM) засоби. Сучасною СУБД, яка найбільше відпо-




Для перелічених вище завдань доцільним є використання на-
ступних класів методів, які є складовими будь-якої системи DM: 
• алгоритми класифікації; 
• алгоритми асоціативних правил; 
• алгоритми визначення важливості атрибутів; 
• алгоритми кластеризації. 
Алгоритми реалізовані у кожному з перелічених класів буду-
ють моделі, за якими можна аналізувати як раніше накопичену 
інформацію так і нову інформацію, яка щодня надходитиме до 
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підприємства. Існує багато різноманітних реалізацій методів, 
найсучасніші реалізації яких дають достовірність результатів на-
ближену до 100 %. 
Алгоритми класифікації розподіляють ймовірності на множи-
ні можливих значень заданих показників. До найбільш вдалих 
реалізацій цих алгоритмів слід віднести метод Байєса та адаптив-
ну мережу Байєса. 
Алгоритми асоціативних правил визначають асоціації між по-
казниками і будують правила, які відображають залежності між 
показниками. 
Алгоритми визначення важливості атрибутів визначають рівні 
впливу показників на певний визначений показник. 
Алгоритми кластеризації будують кластери і розподіляють всі 
елементи заданої сукупності між кластерами. 
Всі ці методи можна застосувати до вирішення практично 
будь-якої задачі, яка виникає у процесі прийняття маркетингових 
рішень. Можна навіть зазначити, що всі ці моделі розроблялись 
для маркетингових цілей. 
Таким чином, всебічне вивчення курсу «СППР у маркетингу» 
неможливо здійснити, не застосовуючи інформаційні системи 
для вирішення задач, які базуються на великих розрахунках на 
основі перелічених вище методів. Використання інформаційних 
систем також дозволить покращити процес вивчення дисципліни, 
дозволить більш якісно проконтролювати вивчений матеріал. 
І. В. Шабаліна,  
асистент кафедри інформатики 
ДЕЯКІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ  
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ІНФОРМАТИКИ 
Особливість інформатики, як дисципліни економічного універ-
ситету, полягає в тому, що студент не тільки вчиться обирати потріб-
не для вирішення задачі програмне забезпечення та користуватися 
ним, а і набуває досвіду алгоритмізації процесу пошуку та аналізу 
економічної інформації. Тому, при оцінці результатів вивчення кур-
су інформатики, крім знань можливостей інструментарію, яким є 
програмне забезпечення, повинна оцінюватися здатність студента 
формалізувати задачу та будувати алгоритм її вирішення. 
Ця здатність може існувати у людини до вступу в КНЕУ, або ви-
никнути під час навчання. Час її виникнення не має значення для 
майбутнього фахівця, головне, щоб при наданих можливостях 
